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Doğan ın arkasından
__ »H ani babası bak k a l o lsaydı acab a  D oğan N&dl da
b ak k a llık  m ı y ap a rd ı?»
Diye so rsa la r bana , hem en:
— «H ayır.»
Derim .
—  «O, gene gazeteci olurdu.»
N itek im  aram ızdan  d a  gene öyle o la rak  ayrıldı.
Onu ben ilk  tan ıd ığ ım  zam an la r gene saç la rın d a  be­
yaz la r vardı. A m m a son günlerdek i gibi bem beyaz olm a­
m ıştı başı.
Ben D oğan N ad i’yi devrin  b ek taşllerine  benzetird im , 
y irm in c i yüzyılın m odern b ir hek taşîsiyd i o. O nlar k ad a r 
filozof, o n la r k a d a r  çelebi, on lar k ad a r engin b ir hoşgörü  
sahibi... Ve on lar k a d a r  edepliydi...
Bilmem okuyor m uydunuz «B ir D akika»’lık  f ık ra la ­
r ın ı?  A ğız dolusu k ü fü r gavu rsa lar ona, o. gene edepli 
b ir İs tan b u l efendisi gibi ç ıkard ı okurların ın  karşısına... 
Onun için aslo ian  hafife  alınm ış b ir h ay a tı, şak a  ile k a ­
rış ık  dile g e tirm ek ti. O nda riy a  ' ık tu . İçerdi. H em  de 
bolca içerdi. İç tiğ in i de saklanm adı. Ü stelik  m edhiyeler 
yazard ı içkisine ve içebilenlere...
Bizim Bâbıftli’de gazete  sah ipleriy le gaze te le rde  ça­
lışan lar a ra s ın d a  oldum  olası b ir m esafe bu lunm uştu r. 
D oğan N adi gazetesin in  sahiplerindendi. A m m a o hiç b ir 
zam an ça lışan lar a ras ın d an  sıy rılıp  p a tro n la r ta ra f ın a  ge­
çem em işti. y ap ıs ı, filozofluğu, çelebiliği, belki de hoşgö­
rüsü  m âni o lm uştu  ona... R ah a t b ir dostluğu  vard ı, h e r­
kesle... H ep a ram ızd a  yaşadı, konuştu , iç ti ve yazdı.
B ana öyle gelir k i D oğan N adi şay e t gazetesin in  s a ­
hibi o lm asaydı, daha  m es’u t  b ir h a y a t sü rerd i. D aha ve­
rim li b ir gazeteci olurdu.
Son zam an lard a  d o k to rla r  onu çekip a lıyo rlard ı a r a ­
m ızdan sık  sık... O zam an İçem iyordu. Sonra te k r a r  elin ­
de kadehi ve d işlerin in  a ras ın d an  fışk ıran  o «tısss»’ll k a h ­
k ah a la rıy la  gene çık ıyordu o rta y a  D oğan N adi.
A lış tırm ıştı bizi a ra lık lı kay ıp la ra ... A m m a bu  se fe r­
ki a ra lık sız  b ir yokluk a rtık !... Boş k a lacak  k ısacası ga­
zetesindeki küçük  sü tunu ... Sadece sü tunu  m u ?  H ay ır  1. 
B âbıâli’deki yeri de...
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